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Resumo






a	 partir	 dos	 quais	 podemos	 apreender	 os	 posicionamentos	 desta	
celebridade:	machismo	e	misoginia,	racismo,	LGBTfobia.	A	análise	mostra	




Celebridade,	 dispositivo	 interacional	 crítico,	 reconhecimento,	 
Fernanda	Lima.
Abstract
The	 purpose	 of	 this	 paper	 is	 to	 discuss	 the	 possibility	 of	 reflecting	
on	celebrities	as	a	 critical	 interactive	device.	We	start	 from	 the	 idea	
that	famous	people	can	be	thought	as	political	subjects	that	act	in	the	
social	 context,	 revealing	values	of	a	society	and	 its	public	problems.	
The	analysis	turns	to	the	position	taken	by	Fernanda	Lima	 in	her	TV	























































































Se	considerarmos	1944,	com	a	publicação	de	The triumph of mass idols,	
por	Leo	Lowenthal	(1984),	o	marco	inicial	para	o	que	posteriormente	ficará	






























































































































































































para tematizar o bullying	que	meninos	sensíveis	(como	ele	foi)	sofrem.	E	cenas	
de	outros	episódios	em	que	as	famílias	falam	da	aceitação	de	filhos(as)	gays,	
lésbicas	e	trans	também	são	retomadas	para	denunciar	a	LGBTfobia.	Depois	de	
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